












































Tojisha-Kenkyu Analysis on Developmental Disorders Symptom and Self-Affirmation
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1.DO-IT Japan への参加 
生活経験の豊富化に取り組む専攻科での学びと並
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図 1 シングルタスク拘束での「意識」の特徴 
（筆者作成） 
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ル』 医学書院．American Psychiatric Association
（原著）． 
米田衆介（2009）「成人の発達障害」精神科臨床サービス，
第 09 巻 04 号, pp.512-515. 星和書店 
DO-IT Japan ホームページ 
https://doit-japan.org/about.html （2018 年 12 月
17 日最終確認） 
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